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BAB 5 
SIMPULAN DAN SARAN  
 
5.1. SIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan 
menggunakan analisis Structural Equation Modeling maka simpulan dari 
penelitian ini adalah sebagai berikut:  
1. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan hipotesis pertama dapat 
disimpulkan bahwa experiential marketing berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap customer satisfaction pada Restoran Solaria di 
Surabaya, sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini 
diterima. 
2. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan hipotesis kedua dapat 
disimpulkan bahwa brand image berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap customer satisfaction pada Restoran Solaria di 
Surabaya, sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima. 
3. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan hipotesis ketiga dapat 
disimpulkan bahwa perceived value berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap customer satisfaction pada Restoran Solaria di 
Surabaya, sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima. 
4. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan hipotesis keempat 
dapat disimpulkan bahwa customer satisfaction berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap customer loyalty pada Restoran 
Solaria di Surabaya, sehingga hipotesis diterima. 
 
5.2. SARAN 
Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan yang diperoleh, 
dapat dikembangkan beberapa saran sebagai berikut: 
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5.2.1. Saran Praktis 
1. Pada variabel experiential marketing nilai rata-rata jawaban 
responden yang memiliki nilai terendah adalah indikator “Restoran 
Solaria memiliki desain dekorasi yang sangat menarik”. Oleh 
karena itu, saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah 
perusahaan atau pihak dari Restoran Solaria di Surabaya harus 
mengembangkan atau menciptakan desain dekorasi yang lebih 
menarik dibandingkan dengan desain dekorasi sebelumnya. Cara 
yang dapat dilakukan yaitu dengan menyediakan tempat khusus 
yang memiliki desain dekorasi khusus untuk anak-anak tanpa harus 
mengesampingkan kesan minimalis dari Restoran Solaria. Hal ini 
dikarenakan banyak pengunjung yang datang ke Restoran Solaria 
sering mengajak keluarga terutama anak-anak. 
2. Pada variabel brand image nilai rata-rata jawaban responden yang 
memiliki nilai terendah adalah indikator “Saya memiliki perasaan, 
pengakuan, dan sikap yang positif terhadap Restoran Solaria”. 
Oleh karena itu, saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah 
perusahaan atau pihak Restoran Solaria di Surabaya harus mampu 
meyakinkan konsumen tentang menu makanan yang disediakan 
Restoran Solaria adalah halal. Cara yang dapat dilakukan yaitu 
pihak Restoran Solaria menjelaskan kepada konsumen tentang 
bahan-bahan yang digunakan dalam setiap menu makanan. 
3. Pada variabel perceived value nilai rata-rata jawaban responden 
yang memiliki nilai terendah adalah indikator “Saya merasa relaks 
berada di area Restoran Solaria”. Oleh karena itu, saran yang 
diajukan dalam penelitian ini adalah perusahaan atau pihak 
Restoran Solaria harus menciptakan suasana yang santai dan  
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menyenangkan. Caranya memutar musik sesuai dengan tema dan 
pelayanan karyawan yang lebih bersahabat, ramah dan peduli 
terhadap konsumen.  
4. Pada variabel customer satisfaction nilai rata-rata jawaban 
responden yang memiliki nilai terendah adalah indikator “Saya 
puas pada kualitas produk Restoran Solaria”. Oleh karena itu, 
saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah perusahaan atau 
pihak dari Restoran Solaria sebaiknya meningkatkan kualitas 
produk baik makanan atau minuman yang disajikan serta 
pelayanan yang diberikan oleh karyawan Restoran.  
5. Pada variabel customer loyalty nilai rata-rata jawaban responden 
yang memiliki nilai terendah adalah indikator “Dalam waktu dekat, 
kemungkinan besar saya datang kembali ke Restoran Solaria”. 
Oleh karena itu, saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah 
perusahaan atau pihak restoran Solaria di Surabaya sebaiknya 
memberikan voucher bagi pelanggan yang berkunjung dan makan 
di Restoran Solaria dengan kelipatan Rp. 150.000 yang berlaku 
satu bulan setelah makan di Restoran Solaria. Hal tersebut akan 
mempengaruhi para konsumen untuk kembali berkunjung ke 
Restoran Solaria.   
 
5.2.2. Saran Akademis 
Bagi peneliti dimasa yang akan datang disarankan menambahkan 
variabel yang mempengaruhi customer satisfaction dan customer loyalty 
seperti service quality.  
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